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1 Le  projet  de  construction,  par  le  Conseil  régional  d’Auvergne,  d’un  Hôtel  de  Régiona
nécessité de réaliser le diagnostic archéologique d’un terrain de 12 650 m2,  localisé au
nord-est de la cité médiévale de Montferrand, à l’extérieur du rempart. 
2 La présence d’un vaste sous-sol  bétonné et  d’une zone de stockage de matériaux n’a
permis de sonder que la  moitié  de l’emprise,  à 7,32 %.  Les  sondages n’ont  pas révélé
d’indice d’une occupation ancienne du secteur, à l’exception d’un fossé ou chenal orienté
est-ouest et d’une fosse indéterminée dont les remplissages ont livré quelques tessons de
céramiques gallo-romaines. Par ailleurs, les dépôts alluviaux et colluviaux recèlent des
fragments épars de tuiles et de céramiques roulés :
3     - quelques tessons de poteries non tournées néolithiques et/ou protohistoriques et des
éléments fauniques, vers - 2,10 m/- 2,45 m ;
4     - une trentaine de fragments de céramiques antiques, vers -1,80 m/- 2,20 m ;
5     - une dizaine de fragments de céramiques du bas Moyen Âge ou de l’époque moderne
vers - 1,10 m/- 1,50 m.
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